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Offshore Financial Centers, majority of which have been classified as 
tax-evasion offshore financial centers (or so-called tax havens), coupled with shadow 
banking system that takes advantage of offshore financial centers that characterize 
preferential conditions and lax regulation environment, greatly impinge on the 
development of global economy. The link and logical interconnectedness between 
offshore financial centers and shadow banking system impose enormous challenge on 
international regulation efforts. The economic crisis broke out from 2007 to 2009 
reveals that offshore financial centers mechanism and the practice of shadow banking 
entities play a significant role in the practice of financial institutes that depend on 
financial innovations. Confronting with extremely complicate system that lacks 
transparency and impetus of arbitrage, offshore financial centers and shadow banking 
system attempt to restore financial system in recession, which exerts enormous 
pressure on international regulators. This paper analyzes the interconnectedness 
among offshore financial centers, tax havens and shadow banking system, confirming 
the existed risks in offshore financial centers, and then proposes related policies and 
suggestions on the basis of practical analysis of international financial centers and 
shadow banking system. Meanwhile, through studying reports mapped out by 
international regulatory organizations including International Monetary Fund, 
Financial Stability Board, it could be found that offshore financial centers and shadow 
banking system have grasped attention from financial specialists and regulators, even 
though they fail to fall into the research scope of traditional economics. Being 
consistent with other macro-prudential concerns and prevention of systemic risks, the 
regulation of offshore financial centers and shadow banking system express their 
importance in governance of global financial system. 
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遍认为，CDS 的制度设计以及风险暴露成为 2007 美国次贷危机最为根本的原因
之一。同样地，根据数据显示，全球约合 60%的对冲基金设立于各个离岸金融中
心。2007 年，美国在离岸金融中心的外国资产和负债总量占比当年美国 GDP 的







的 1.5 倍。在欧洲，2007 年到 2009 年之后，“影子银行”的业务量也在呈现不断
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